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En comparaison internationale, la production laitière suisse est 
réduction des coûts d'affouragement est réalisable en appliquan
pâture cohérent. La typologie des pâturages réalisée dans ce pr
permet de planifier les besoins en surface des troupeaux laitiers
situations. La croissance de l'herbe varie toutefois beaucoup se
climatiques. Pour des vaches nourries essentiellement avec de 
des ajustements de surface sont nécessaires en cours de saison
l'équilibre entre les besoins des animaux et la disponibilité fourr
sur des mesures de hauteur du gazon. Comme aide à la décisio
repères de hauteur d'herbe doivent être établies pour les différe
de la saison et selon les types de végétation. Ces indicateurs do
part être accompagnés de recommandations sur la fertilisation 
complémentaire par la fauche.  
Ce projet est mené en collaboration avec ALP pour les pâturage
de Sorens.
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Optimiser la conduite des pâturages pour vaches laitières, en p
développement des trois points suivants: 
1. finaliser la clé d'évaluation du potentiel de production des div
pâturages (typologie).  
2. apprécier l'offre en fourrage et adapter la surface pâturée en
(références hauteur de l'herbe). 
3. améliorer l'exploitation des pâturages (itinéraires techniques
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Nous travaillerons sur un réseau d'exploitations PER et Bio situé
en montagne. 
1. Typologie. Ce travail débuté en 2001 sur 30 pâturages perm
caractériser le potentiel de croissance et la densité de la végéta
références ont été collectées sur des parcelles fauchées. Elles s
complétées par des mesures sur la végétation pâturée, afin d'in
du piétinement et de la sélectivité du bétail. A cet effet, nos ess
l'échelle de la mini-parcelle à celle de l'exploitation.  
2. Références hauteur de l'herbe. Un dispositif de mesures est 
cinq exploitations qui pratiquent la pâture tournante, en collabo
Station de Posieux (ALP) et la vulgarisation du canton de Fribou
Posieux (630 m), Sorens (800 à 900 m, Bio), Gampelen (430 m
m) et Riaz (1000 m, Bio). Une collaboration est en cours avec l
de Rennes pour l'adaptation d'un outil informatique de gestion 
tournant aux conditions suisses. 
3. Itinéraires techniques. Des observations et des mesures com
sont prévues dans le cadre du réseau d'exploitations pilotes et 
production animale du SRVA, notamment au sujet de la fumure
des refus, de la maîtrise des plantes indésirables et de l'extensi
de pâture. D'autre part, la production laitière dans les zones d'e
montagne est également prise en compte. Dans le cadre du Par
Vaudois, nous avons la possibilité de faire un diagnostic des sys
et, selon les cas, de mettre en place des essais. 
L'essai mis en place en 2002 à Posieux pour étudier l'effet de la
fourrage sur la composition de la matière grasse du lait sera au
ce projet (en collaboration avec ALP).
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Matériel de clôture : Fr. 1'000.-. Indemnités aux agriculteurs : 
Analyses de l'herbe: environ 200 échantillons par année (CVF) 
Analyses de sol : environ 20 échantillons par année (Sol consei
 





Vulgarisation, ADCF, Recherche en production animale, Profess
Agriculteurs
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